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÷㌃-竺＼三｣ 1972 E 1977
(単位 :千戸)
1982 1 1987 1 1992












年 度 1988 1 1989 1990 1 1991
農業依存度(%) ･7･6i 16･4
農 業 総 所 得
農 家 所 得(A)
農 家 所 得(B)













































































































































































































































































































































































































































































































































(資料) 農林水産省保険管理課 『農業災害補償制度の概要 ･主要指標』1993年4月刊によるO
が2以上の市町村の区域に及ぶ ｢広域組合｣は､ 稲)､蚕繭､家畜､ 果樹, 畑作物､園芸施設など
例えば1993年度末において517組織であって､総 6事業38品 目に及ぶ｡その うち農作物､蚕繭､家
数838組織の63%弱を占めるに至っている｡ ､畜の3共済事業は義務的性質の ｢必須事業｣であ




















耕作面積の者は ｢当然加入｣､つまり事実上 の 強
制加入制である｡












合の定めた共済引受方式によって責任 を 引 受 け
る｡
一般的には ｢一筆単位引受方式｣である｡例え





引受方 式 l対象農作物 内 容
一 筆 単 位
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表5 共済兼任分担関係
手持責任 】分 布 It手持掛金 l国 庫 l農 家 l分 布




















































量の70%｡単位数量当り共済金額は米､麦の単位 共済掛金率は､農林水産大臣が過去一 定年 間
当り価格を限度として農林水産大臣が定める金額 (原則20年間)における被害率を基礎として定め
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米 穀 年 度 匡 府 米 l自主 若 通 米 巨 - 皮- E合 ② 計 L自主習 '巻0割合
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政府買 政帝売 消費者 政府管 販売業 政肺コス コスト 売 買 末 端
入価格 渡価桔 米 価 理経費 者経菅 ト価 格 逆ざや 価格差 順ざや
(A) 田) (C声胆汁促) (D) C) (F声純叫D)但)-(F)但)-仏)(C)-(A)
60kg当 た り 16,392 18,123 20,963 ､4,482 2;840 20,874 △2,751 1,731 4,571


























ない｡｢野菜生産出荷安定法｣(俗称 ｢野 菜 法｣｡
1966年 7月公布)を根拠法 として､政府が主宰す




であるが "都市問題"の農村への波 及 で あ るO
"都市問題'と言 うのは､国民経済の高度成 長 が












･8412･970125･2宅1,18712,816i24･3合 計 11･22513,07車 111,21613･084124車 16312･928124･4I1,
(注) シェアは農林水産省 ｢野菜生産出荷統計｣各年産｡
(資料) 指定産地数･農林水産省食品流通局 ｢野菜指定産地一覧｣､指定野菜の出荷量 ｢野菜安定基金｣.
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C:指定産地の出荷量 5,267 B/A 71%
C/B 47
D:指定消費地域の指定 9,350 D/B 83
野菜入荷量
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表11 1992年度農業者年金事業･損益計算書
(単位 :千円)
収 益 Il 費 用
























































































加 入 率 (1993年3月末 単位 :人､%)
区 分 加ゐ男爵 為 数 l 被 保 猛 者 数




計 1 609,204 1 479,6481 129,556 1 78.7
(荏) 未加入者数(C)は､平成4年6月1日現在の数値です｡
年齢階層別被保険者数 (1993年3月宋)
区 分 I 男 L 女 L 計 L構 成 比 I当然加 入 l任意加 入
(荏) 平均年齢は48.4歳です｡
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(2)床険料の収納状況 (単位 :百万円､%)
年 度 F 収 納 額 Z 単 年 度 収 納 率
(症) 収納額には､その翌年分の前納保険料の収納額を含んでいますO
(3)受給権者数の推移 (単位 :人)
(荏) 受給権者の計は､実人数です (平成4年度末における経営移羨年金を併給している者を除く農業者老齢年金
だけの受給権老数は62,494人です)0
(4)年金給付析 (単位 :百万円)
(資料) 農業者年金基金 『農業者年金基金そのしくみのあらまし』1993年8月刊による｡
一 石8-
